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Varsinais-Sucmen seutukaava-alue - Egentliga Finlands regionplaneomräde 
Alastaro




Houtekari - Houtskär 
Iniö




Varsinais-Suomen seutukaava-alue - Egentliga Finlands regionplaneomrl.de 
Karjala
Kemiö - L.Kltni to --w,.
Kiikala
Kisko
























Parainen - Pargas 
Perniö - Bjärnä 
Pertteli 








Varsinais-Suomen seutukaava-alue - Egentliga Finlanda regionplaneomr&de
Salo




Särkisalo - Finby 
Taivassalo - Tövsala 
Tarvasjoki 









-  k -
Bromarv 
Hanko - Hangö 
Inkoo - Ingä 
Karjaa - Karia 
Kirkkonummi - Kyrkslätt
Pohja - Pojo
Siuntio - Sjundeä 
Snappertuna 
Tammisaari - Ekenäs 
Tammisaaren mlk - Ekenäs lk 
Tenhola - Tenala








Helsingin seutukaava-alue - Helsingfors regionplaneomräde
Espoo - Esbo 
Helsinki - Helsingfors 
Helsingin mlk - Helsinge 
Hyvinkää - Hyvinge 
Järvenpää
Kauniainen - Grankulla 
Kerava - Kervo 
Nurmijärvi 
Tuusula - Tus hy­
vitit i
LSnti sen-Uudenmaan seutukaava-alue - Västra Nylands regionplaneomräde
- 5 -
Artjärvi - Artsjö 
Askola
Lapinjärvi - Lappträsk 
Lilj endal 
Loviisa - Lovisa
Ifyrskylä - Mörskom 
Mäntsälä
Pernaja - Pemä 
Pornainen - Borgnäs 
Porvoo - Borgä 
Porvoon mlk - Borgä lk 
Pukkila
Ruotsinpyhtää - Strömfors 
Sipoo - Sibbo
Kymenlaakson seutukaava-alue - Kymmenedalens regionplaneomräde
Anjala 
Elimäki
Haapasaari - Aspo 







Itä-Uudenmaan seutukaava-alue - Östra Nylands regionplaneomräde
- 6 -
Kymi - Kymmene 
Miehikkälä 












































Heinolan mlk - Heinola lk 
Hollola






























Päijät-Häme en seutukaava-alue - Pä j änne-Tavast land regionplaneomr&de
-  9 -
Satakunnan seutukaava-alue - Satakundas regionplaneamr&de 
Nakkila
Noormarkku - Norrmark 
Pomarkku - Pfimark 
Pori - Björneborg 
Punkalaidun
Rauma - Raumo




Tampereen seutukaava-alue - Tammerfors regionplaneomr&de 
Eräjärvi
Hämeenkyrö - Tavastkyro 
Ikaalinen




















































Isokyrö - Storkyro 
Jalasjärvi 
Jepua - Jeppo 
Jurva
Kaarlela - Karleby 
Kannus
Karijoki - Bötam 
Kaskinen - Kasko 
Kauhajoki 
Kauhava
Kaustinen - Kaustby 
Koivulahti - Kvevlax 
Kokkola - Gamlakarleby 
Korsnäs 
Kortesjärvi














Luoto - Larsmo 
Maalahti - Malax 
Maksamaa - Maxmo
Munsala
Mustasaari - Korsholm 
Nurmo




Petolähti - Petalac 
Pietarsaari - Jakobstad 
Pietarsaaren mlk - Pedersöre
Vaasan läänin seutukaava-alue - Vaaa läns regionplaneomr&de
Vaaaan läänin seutukaava-alue - Vasa lana regionplaneonräde






Sulva - Solf 
Teuva - Östermark 




Uusikaarlepyy - Nykarlevy 
Uudenkaarlepyyn mlk - Nykarleby lk 
Vaasa - Vasa
Veteli - Vetil 
Vimpeli - Vindala 
Vähäkyrö - Lillkyro 
Vöyri - Vörä 
Ylihärmä
Ylimarkku - Övermark
Ylistaro
Ähtäri
Ähtävä - Esse
